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ضمن تشكر از زحمات فراوان اساتيد بزرگوار آقايان دكتر محمد 
دكتر عباس نقي زاده باقي ، علي نعمتي و تمام  دوستان و مأذني، 
  همكاران محترم
 اين اثر را به پدر، مادر و همسر مهربانم تقديم مي كنم
د   
  چكيده
 فعاليت بدني شديد مي تواند سبب استرس اكسيداتيو در ورزشكاران  شود، بنابراين مكمل :مقدمه و اهداف
لذا اين مطالعه با . نتي اكسيداني مي تواند در ورزشكاران مفيد باشدياري با انار به خاطر داشتن تركيبات آ
  .هدف تاثير مكمل آب انار بر روي ظرفيت آنتي اكسيداني تام بدن ورزشكاران انجام گرفت
 نفره 41 نفر دانشجوي مذكر و سالم بطور تصادفي در دو گروه 82در يك مطالعه مداخله ايي :  روش كار
 سال، ساكن بودن در خوابگاه هاي 81 -  04سن در محدوده . مطالعه قرار گرفتندكنترل و آزمايش مورد 
دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از معيارهاي ورود به مطالعه و داشتن بيماري خاص، استعمال 
پس از اخذ رضايت نامه از هر دو . دخانيات و مصرف ساير مكمل ها از معيارهاي خروج از مطالعه بودند
پس از همسان سازي از لحاظ ميزان . جمع آوري شد( قد و وزن) ه اطلاعات عمومي و آنتروپومتريگرو
فعاليت و  دريافت مواد غذائي و همچنين ثبت اطلاعات، ازگروه آزمايش نمونه هاي خوني در حالت ناشتا 
 دو هفته دريافت  ميلي ليتر به مدت042سپس  گروه  آزمايش آب انار روزانه به ميزان . جمع آوري گرديد
سپس به هر دو گروه يك نوبت فعاليت . در روز پانزدهم از هر دو گروه نمونه خوني ناشتا گرفته شد. كردند
در نمونه هاي خوني مقادير مالون دي آلدئيد، ظرفيت آنتي اكسيداني تام، . ورزشي تا حد درماندگي داده شد
 ت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گلوتاتيون پراكسيداز،پروفايل ليپيدي، مس، روي، آهن، گلوتاتيون و فعالي
از آزمون آماري توصيفي، آزمون غيرپارامتريك . پارااكسوناز و سوپراكسيد ديسموتاز تعيين گرديد
  p <0/50 براي كليه آزمونهاسطح معني داري آماري .  استفاده گرديدtكولوموگروف سميرنوف و آزمون 
  . در نظر گرفته شد
و مقادير ظرفيت آنتي پراكسيداز گلوتاتيون  يت آنزيمهاي آريل استراز، سوپراكسيد ديسموتاز،فعال  :نتايج
دادند و مقادير مواد واكنش دهنده با اسيد  نشان اكسيداني پس از مصرف دو هفته آب انار افزايش معني دار
ه   
 داري در تغييرات معنيهيچ  ما (. p<0/50 )كاهش آماري معني دار يافت( مالون دي آلدئيد)تيوباربيتوريك
  .نكرديم مشاهده پارااكسونازمس، روي و فعاليت سطوح سرمي گلوتاتيون، 
آب انار توانائي زيادي در تقويت ظرفيت آنتي  يافته هاي مطالعه اخير پيشنهاد مي كند كه: نتيجه گيري
در حالت عادي و  اكسيداتيو اثرات سودمندي در بهبود استرس اكسيداني بدن دارد و مصرف آن ممكن است
  .بعد از تمرينات ورزشي داشته باشد
  آب انار، استرس اكسيداتيو، ورزش، درمانده ساز: كلمات كليدي
   و
تاراصتخا  
  
HDL : High Density  Lipoprotein 
LDL : Low Density Lipoprotein 
SOD : Superoxide  dismutase 
GPx : Glutathione peroxidase 
PON : Paraoxonase 
ARE : Aril esterase 
MDA : Malon dialdehyde 
NO : Nitric oxide 
ROS : Reactive oxygen species 
RNS : Reactive nitrogen species  
MMP : Matrix metalloproteinase  
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 فصل اول
 طرح تحقيق
 
1  
   مقدمه: 1-1
 بيشتر راديكال هاي آزاد از .(1)  در سلول منجر مي شوداكسيداتيوتاثير سمي راديكال هاي آزاد به استرس 
  اين گونه هاي اكسيژن نشدهاعتقاد بر اين است كه توليد كنترل . گونه هاي اكسيژني فعال توليد مي شوند
مولكول هاي زيستي همانند اسيدهاي نوكلئيك، پروتئين ها و فعال در درون سلول موجب مي شود تا 
چربي ها اكسيد شوند و اطلاعات ژنتيكي و ماهيت طبيعي پروتئين ها تغيير نموده و آنزيم ها غير فعال و 
 در بدن مي باشد كه اكسيداتيونفعالات ايجاد استرس نتيجه اين فعل و ا. غشاهاي زيستي دچار اختلال شوند
از طريق اختلال در موازنه اكسيد كننده ها و ضد اكسيد كننده ها بر اكسايش درون سلول تاثير مي گذارد و 
وجودات زنده آنزيم هاي مالبته دربدن تمامي . (2-4) موجب بروز بيماري ها، مسموميت و پيري مي شوند
بطور كلي مواد آنتي .  اولين خط دفاعي در برابر حمله انواع راديكال هاي فعال اكسيژن هستندآنتي اكسيداني
 در يپيد ها شركت كرده و از اين طريقاكسيداني مي توانند در يك يا چند مرحله از مراحل پراكسيداسيون ل
وني نشان مي شواهد گوناگ. (1) كنندمي  جلوگيري  آنهاوع مجدديكي از مراحل شروع، انتشار، خاتمه يا شر
 اكسيداتيو در ارتفاع، عدم تحرك و خيلي از بيماريها، مواد ضد دهد كه در فعاليت ورزشي شديد، ورزش
 . و عضلاني جلوگيري كننداكسيداتيوه طور كامل از آسيب نمي توانند ب( آنزيم هاي آنتي اكسيدان )1درون زا
  و ليپيدها آسيب وارد سازد، كه درنتيجهAND اين شرايط ممكن است به پروتئين ها، اكسيداتيوبه لحاظ 
 ها تغيير يابد و مواد آنتي اد آنتي اكسيداني به نفع اكسيدان ها و موآن ممكن است تعادل بين اكسيدان
در چنين مواقعي نقش مواد آنتي .  ها را خنثي كنند ديگر قادر نباشند آثار اكسيدانااكسيداني درون ز
صاحبنظران معتقد هستند كه پراكسيداسيون . اكسيداني رژيم غذايي و مكمل ها  اهميت زيادي پيدا مي كند
اليت ليپيدي يكي از تاثيرات مضر حمله راديكال هاي آزاد به غشاي سلول است كه ممكن است پس از فع
و نفوذ پذيري غشاء در نتيجه طي اين فرآيند سياليت  . (4-6) هاي بدني درمانده ساز در بدن رخ دهد
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